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BIOGRAFIES 
JOAN BOADELLA i GIBERT 
Propietari. Amo de la casa Boadella (antigament casa Homet), situada al 
carrer de Centre, actualment cantonera amb el Passeig Tolrá. Aquesta possessió, 
amb les corresponents terres, seria, probablement, la que en altre temps pertan-
yia a l'antic mas Romeu. Pare de Josep Boadella i Boadella, que féu carrera 
eclesiástica. E l 1885 consta que era vidu. Resta per esbrinar la seva relació fa-
miliar amb el general Josep Boadella i Homet. 
Segons Vergés i Mirassó, seria el primer Jutge de Pau de Castellar. D'aquest 
autor prenem la cita següent: «El 25 de marq de 1863 es rebé a Barcelona 
la Reial ordre per subhastar el primer tros (de carretera) que fou des de Saba-
dell a Castellar i es comenzaren els treballs a 25 de juny del referit any de 
1863, obrint-se al públic a 9 de gener de 1865. 
»Fou solemnement beneída, amb assistencia de tota la Rda. Clerecia de 
la parroquial de Castellar, l'endemá dia 10 del darrer any mencionat. 
»Assistiren a la inauguració, en nom de la reina Na Isabel I I , En Maurici 
Garran, cap, En Frederic Seyra i el citat ajudant Ceruseda. També hi assistiren 
la Corporació Municipal de Sant Esteve de Castellar, el Jutge de Pau i varis 
particulars amb gran concurrencia de poblé. Concluft el solemne acte de la be-
nedicció es celebrá un convit a casa d'En Joan Boadella i Gibert, on no falta-
ren els brindis entusiastes».1 
[JOAN PINYOT I GARRÓS] 
MARC PÉLACHS i BOADELLA 
Nascut a Castellar del Valles el 1793. Fill de Josep Pélachs i Maria Boadella. 
E l seu germá, Pau, fou advocat i un destacat polític liberal que arribá a 
ésser diputat a Corts. Casat amb Rosa Boadella, tingueren dos filis, Joan i Maria. 
Segons Vergés fou Jutge de Pau a Castellar. 
Mor a Castellar el 20 de juliol de 1877. 
(JOAN PINYOT I GARRÓS] 
1. ANTONI VERGÉS I MIRASSÓ: Historia de Castellar del Valles, pags. 73 i 265. 
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JOAN COMAS i ROMEU 
Nascut a Castellar del Valles el 9 
de juliol del 1800. Metge i cirurgiá, exer-
cí també com a Jutge de Pau i secretari 
municipal. Vergés i Mirassó el defineix 
com un «amant en grau superlatiu de les 
glories de la patria», en funció de varis 
factors: el professional en primer Uoc, 
sens dubte, pero sens menystenir una al-
tra de les facetes d'aquest metge caste-
llarenc, la seva dedicació ais afers histo-
ries locáis. Diu Vergés, parlant d'aquesta 
activitat de Comas que «m'ha proporcio-
nat varis apunts». Joan Comas i Romeu, 
entre altres mérits, ha d'ésser reconegut 
com el nostre primer historiador i estu-
dios local, car precedeix en més de trenta 
anys el naixement del conegut i citat 
mossén Vergés. No publica personalment, 
pero la seva activitat hauria estat noto-
ria, car assessorá el també historiador i metge Pere Vergés per a la redacció 
de la seva Topografía médica de Castellar (1895), tenint aquest paraules d'elogi 
i agraiment en les pagines primeres de l'esmenat llibre. A la seva mort deixá, 
en paraules de Pere Vergés «interesantes manuscritos que han facilitado y hecho 
posible mi empresa». Per aixó, i peí seu ajut en vida, aquest li dedica la seva 
publicació. En resum, fou un bon col-laboador deis nostres dos primers historia-
dors locáis amb obra publicada. 
Membre de la casa Comas del carrer del Calvari, actualment Major, els 
seus pares eren, segons paraules de l'epoca «pagesos arrelats». Nebot, entre d'al-
tres, del pare caputxí Gaietá Comas i Massaveu, de qui espigóla alguns papers. 
Obtingué la llicenciatura a la Facultat de Medicina i Cirurgia de Barcelona 
l'octubre de l'any 1828, installant-se al poblé de Castellar el dia 14 del mateix 
mes i any. 
Segons el seu biógraf, Ramón Ribera de Sola, «hagué de lluitar sobremane-
ra contra tota classe d'aberracions própies de l'epoca i la superstició tan arrelada 
en aquella societat. Treballá també en l'aspecte higiénic de la població i en par-
ticular en l'obra de canalització de les aigües pluvials i les residuals d'ús doméstic». 
Sabem d'algunes de les vicisssituds que passá durant les carlinades per mo-
tius polítics: «Tots els seus propósits, il-lusions i projectes, aviat s'esva'fren dones 
es veieren envoltats en les agitacions promogudes per la Guerra deis set anys, 
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quina guerra civil comenqá el mes d'octubre del l'any 1833. Les coses se li agreu-
jaren de tal manera que el dia 16 de man; de 1836 abandona Castellar cercant 
refugi a la vila d'Olesa, on se li uní la familia el dia 28 del mateix mes. E l 
7 d'agost de 1839 fou pres per les forces carlistes i mitjanqant una forta quanti-
tat pogué salvar la vida i aconseguir la Uibertat. Poc se'n sap deis fets, pero 
tot fa suposar que era partidari de la reina Isabel, dones el dia 26 d'octubre 
del mateix any el tornaren a prendre, pagant aquesta vegada 6 unces d'or. 
En obtenir la regencia el general Espartero l'any 1840, el metge Comas 
torna a Castellar i el 20 de setembre torna a la seva feina. 
A part de practicar a Castellar, ostentava la plaqa titular del poblé de Sentme-
nat, on anava a cavall peí conegut camí vell, llavors la única via de comunicado exis-
tent».1 De retorn del seu exili, Comas intervingué activament en la vida social i 
política de Castellar, exercint de Jutge de Pau (en anys desconeguts) i desenvolupant 
tasques de secretari municipal des de El-1-1841 fins al 10-10-1854. 
Ens consta que, dins de les seves funcions, certifica personalment la mort 
del general Josep Boadella i Homet escaiguda el 2 d'octubre del 1865. 
Morí el 13 de juny de 1882, a la casa pairal del carrer del Calvari. 
[JOAN PINYOT I GARRÓS] 
JOSEP TOLRÁ i ABELLÁ 
Neix a Santa Creu de Cabrils el dia 
11 d'abril de 1817, fill de Jaume Tolrá, 
pages, i de Teresa Abellá i és batejat Ten-
demá mateix, com era costum de l'epo-
ca, essent-li posats els noms de Josep, 
Pau i Mariá. Fa els primers estudis a Tes-
cola del poblé, fins ais dotze anys en que 
es matricula al collegi de les Escoles Pies 
de Mataró. Cal remarcar que la distán-
cia de la seva llar fins a Mataró és apro-
ximadament d'una hora i que el petit 
estudiant fa cada dia a peu, matí i ves-
pre. Malgrat la perdua de temps que aixó 
representa, és un estudiant aplicat i les 
qualificacions meritóries. E l seu íntim de-
sig és, en aquest temps, el d'emprendre 
la carrera del sacerdoci, pero els luctuo-
1. RIBERA DE SOLA, RAMÓN: Galería de hombres ilustres, dins de «Biblioteca para el Hogar», núm. 7. Nov. 1951. 
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sos fets del 1835 el fan desistir i llavors cursa la carrera de Medicina, llicenciant-se 
ais 28 anys. 
Ben aviat, el 1846, s'estableix a Castellar on exerceix les dues Facultáis, 
medicina i cirugia. Del seu arrelament a la nostra població, així com del respec-
te i consideració en que era tingut, en donen testimoni els diversos carrees mu-
nicipals per ais que fou elegit, ja com a Secretari de TAjuntament, Jutge de 
Pau, membre de la Junta d'Obra de la Parroquia, Vocal de la Junta local de 
Primera Ensenyanga i Alcalde Constitucional, cárrec aquest que ostentá de 1863 
a 1867 i de 1869 a 1871. La seva tasca com a Alcalde fou notable per les millo-
res que introduí en el poblé: va fer tancar el vell escorxador que hi havia a 
la Plaga Nova —-avui del Mestre Gelonch— i en construí un de nou —el que 
actualment es troba fora d'ús— en terrenys que eren propietat de Joan Sala 
i Boadella; va obrir el Passeig per tal de comunicar el poblé amb la carretera 
de Sabadell, posant-hi els bañes de pedra coneguts per «Els Pedrissos»; fomentá 
i protegí el primer ensenyament, amb especial atenció al personal docent; féu 
canalitzar Taigua del Torrent de Canyelles fins a l'interior de la població, cons-
truint set fonts publiques i féu edificar la casa Tolrá, l'any 1852, on avui hi 
ha emplagat el palau que porta el seu nom. 
De la seva activitat industrial, ja prou coneguda, només en direm que co-
ntenga l'any 1856 amb el Uoguer d'una part del salt d'aigua del Molí d'En Bus-
quéis per a installar-hi una máquina de serrar fusta que un any més tard venia 
a un ebenista de Sabadell. Més tard llogá maquinária de filar, essent aquest 
el principi d'una activitat sempre creixent. 
L'any 1860, concretament el dia 15 d'octubre, contrau matrimoni amb An-
tonia Prims. La cerimónia nupcial es celebra al Monestir de la Verge de Mont-
serrat. Una de les seves activitats és l'atenció a l'ensenyament. Així, per exem-
ple, el 1877 estableix una classe gratuita per a adults, amb dos professors sostinguts 
per ell; pero la iniciativa no reeixí i es tingué de tancar ais dos anys. En les 
obres d'ajut a la Parroquia, cal dir que reutilitzá l'antiga capella del Molí Bus-
quéis fent-hi celebrar tots els dies festius per a major comoditat deis qui vivien 
en aquell paratge. E l setembre de 1875 compra l'altar major per a la parroquia; 
el 1877 paga el que mancava de la imatge de pedra de Sant Esteve, els graons 
de l'altar major i contribueix a l'enrajolat del temple. 
E l 12 d'abril de 1878, mor la seva esposa, Sra. Antonia Prims. Es amb 
aquest motiu luctuós i davant el gran afecte demostrat peí poblé, que decideix 
realitzar la portada d'aigua de Canyelles, com queda ressenyat. I arribem a un 
punt culminant d'aquesta historia, ja que el 30 d'abril de 1879 comenga a Cas-
tellar una Santa Missió que prediquen els PP. Guberna y Butiñá. Aquest dos 
sacerdots es donen compte que el temple parroquial resulta absolutament insufi-
cient per a poder encabir tots els feligresos. I acudeixen al Dr. Tolrá en sol-lici-
tud d'ajuda per a una necessária ampliació. Aquest, coneixedor, lógicament, del 
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problema, es compromet a fer-se cárrec de les despeses. Cal teñir en compte 
que ja amb anterioritat, havia estat objecte d'ampliació; pero la població creixia 
constantment, i d'aquest creixement no n'era pas alie el mateix Sr. Tolrá, degut 
al desenvolupament constant de la seva industria que donava ocupació a un 
cada vegada major nombre de treballadors. I es formula el tráete. 
Pero si l'activitat industrial augmentava, no pas així la familia Tolrá. Vidu 
i sense filis, on aniria a parar el patrimoni acumulat amb tant d'esforg? I deci-
deix de prendre nou matrimoni. I ho fa amb una seva neboda, la senyoreta 
Emilia Caries, el dia 16 de marg de 1882, a Barcelona. 
E l matrimoni dura ben poc, ja que el 21 de juliol següent, mor a Castellar 
a l'edat de 64 anys. 
[JOAN PIÑOT I PASCUAL] 
VICENg ARÚS i ARENAS 
Viceng Arús fou el primer jutge que 
estampá la seva signatura en el Registre 
Civil (1871) de Castellar. La biografía que 
podem fer d'aquest és molt curta, ja que 
no disposem de molts documents ni de 
testimonis oráis, tan sois que se'l conei-
xia peí nom de la casa: de Cal Fustare-
nes; aquest nom és la combinació de la 
professió del cap de familia, deis seus 
filis i fins i tot algún gendre, i el cog-
nom «Arenes», per línia matrilineal. 
Viceng Arús i Arenas va néixer cap 
el 1819, era fill d'Ignasi Arús i Tor-
res, de Ripollet, i de Rosa Arenas, na-
tural d'aquest poblé de Castellar. Fou 
el gran de cinc germans, deis quals voldríem deixar constáncia perqué es pugui 
entréveme el parentiu amb altres famílies del poblé: 
Francesc d'Assís (1820-1882) casat amb Francesca Rovira (aquests serán els 
avis del nostre conegut poeta i mestre en Gai Saber, Joan Arús); Maria (1820-1880) 
casada amb Joan Homet i Doménec; Dolors (1828-1897) casada amb Martí Cla-
vé i en segones noces amb Vicens Boadella; i Zacaries (1832-1908) casat amb 
Coloma Mañosa i Fatjó, els quals no tindrien filis com el seu germá i jutge 
en Viceng, que primer es casá amb Teresa Rovira i en segones noces amb Fran-
cesca Suriol i Balsareny (1884-1918/19) natural de Badalona. 
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Viceng vivia al carrer Major número 74 (actualmente és el carrer Major, 
102), i treballá de fuster. Batlle de Castellar el 1854 (final 24 de setembre). 
Durant el seu mandat compra els terrenys del passatge i cementiri annexe a 
l'església.1 Fou Jutge ais 52 anys (1871-1875), iniciant, com hem dit, la tasca 
del Registre Civil a Castellar. Per tant, encetá el control de les activitats civils 
del poblé (naixement, matrimoni i defunció) de forma oficial i fora de l'Esglé-
sia, que fins ara havia estat la única que portava a cap aquest registre. 
Viceng moría el 12 d'agost de 1884 a l'edat de 73 anys, víctima de cremades 
de seté grau, segons el certificat medie de defunció, de les quals no sen precisen 
les causes. 
[GEMMA PERICH I VIDAL] 
SALVADOR MAIMIR i MORAGAS 
Nasqué a Castellar l'any 1832. 
Fill de Salvador Maimir i Fabrés i Rosa Moragas. 
De professió farmacéutic, com el seu pare. E l seu germá Josep, fou mestre. 
Casat amb Maria Gracia Criach. No tingueren filis. 
S'establí a Castellar al carrer Major, 68 on hi tenia la vivenda i la farmacia. 
Entra a formar part del recent constituít cos judicial com a Jutge substitut 
deis jutges titulars, Srs. Viceng Arús, Esteve Boadella i Juli Sampera, o sigui des 
de 1871 a 1879. 
Poques dades es teñen del Sr. Maimir, tant de caire social, com familiar, puix 
que no deixá descendencia. De petits pero havíem sentit contar alguna anécdota 
del Sr. Maimir que pot donar una idea de la vida tranquilla que vivia la població, 
quan no la saesejava algún escamot polític que reivindicava els deus drets (?). 
Com hem dit, el Sr. Maimir vivia al carrer Major i la casa, per la seva antigui-
tat, conservava la tradició que les portes del carrer que tancaven la botiga —a més 
de les ventalles—, s'obrien o tancaven per la part de fora i de dia eren travades 
amb un baldó a la fagana perqué el vent sobtadament no les posés en moviment. 
Tots sabem que a l'hivern el nostre carrer Major, per la rapidesa amb qué hi passa 
el sol, és deis més frescos de Castellar, pero el nostre home sabia aprofitar les po-
ques hores que lastre solar passava ran de la seva botiga i posant la porta del carrer 
travessada a la voraria per aturar l'airet que baixava del Puig de la Creu s'asseia 
tranquillament llegint el diari fins que el sol s'amagava. Aixó tothom ho sabia, 
pero més d'un distret, no es recordava de baixar la voraria i . . . havia d'entrar a curar-se 
una «banya» —sobretot els menuts— amb el consegüent ensurt. 
Batlle de Castellar el 1867 i part del 1868; fou també secretari municipal el 1876. 
1. ANTONI VERGÉS I MIRASSÓ: Historia de Castellar del Valles, págs. 73-74. 
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No es té coneixement de quant temps exercí la professió, pero sí se sap que morí 
a Castellar el 27 de marg de 1892, ais 60 anys. 
[LOURDES TORRELLA I GAJU] 
E S T E V E BOADELLA i SALAVERT 
Fill de Josep Boadella i Manyosa i 
Caterina Salavert, es casa amb Joaquima 
Comas i Mir. Tingueren tres filis, Josep, 
Rosa i Ramón. 
Jutge de Pau del 1875 al 1877. 
JULI SAMPERE 
Jutge municipal els anys 1877-1879. 
JOAN ALAVEDRA i QUER 
Nascut a Matadepera, ais voltants del 
1836. Fill de Joan Pau Alavedra i de Mé-
nica Quer i Pobla. Casat en primeres núp-
cies amb Teresa Rocavert, de la que va te-
ñir tres filis, Maria, Francesca i Josep, i 
en segones amb Ramona Santamaría i 
Datsira, amb qui va teñir dues filies, Ag-
nés i Francesca. 
De professió sabater, va exercir de 
Jutge de IT d'agost de 1879 al 1881, i va 
ésser substitut del 1893 a 1895. 
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GAIETÁ COMAS i FARELL 
Neix a Castellar el 1835. Fill de Joan Comas i Eulalia Farell. Visque al carrer 
Major. Casat amb Maria Fatjó i Sanahuja, tingueren dos filis, Joan i Eulalia. 
Jutge de Pau de 11/8/1883 a 1885 i de 11/8/1885 a 1887. Batlle de Castellar 
documentat entre les dates 12/3/1877 i 17/5/1879. E l seu germá Josep, fou secretari 
municipal el 1876 (també ho era el 1904). 
Morí el 6 de j'uny de 1905, al 70 anys. 
P E R E SALLENT i MASABEU 
Nascut a Castellar cap al 1841. Fill de Valeria Sallent i Girbau i Antonia Ma-
sabeu i Turell. De professió forner, amb fleca al carrer del Centre, 21. 
Casa el 1871 a Castellar mateix amb Antonia Vilasaró i Vendrell. Tingueren 
quatre filis, Valeria, Josep, Joaquim i Maria. 
Jutge de Pau del 4 d'octubre de 1879 a 1881. 
ÁNGEL SALLENT i BOSCH 
Nasqué a Sabadell l'any 1817. 
No sabem quan vingué a viure a Cas-
tellar. 
Es casa en primeres núpcies amb 
Gertrudis Gotés, amb la que tingué qua-
tre filis: Jaume, Ángel, Lloreng i Pere. En 
morir la seva muller, es torna a casar amb 
Rosa Manau. Amb aquesta tingué cinc filis 
més: Menna, Antonia, Francesca, Teresa 
i Mercó. 
L'estatge familiar sembla que primer 
fou al carrer Nou i després al carrer del 
Retir, on pujaren gairebé tots els filis. 
No se li conegué cap ofici concret, 
era simplement jornaler pero amb una 
gran facilitat per adaptar-se ais treballs 
que li sortien per durs que fossin per 
tal de portar endavant la nombrosa famí-
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lia. Féu de carreter, de tartaner, de rajoler, de constructor d'obres i fins i tot 
de sepulturer, acceptant-ho tot amb dinamisme i sentit de Thumor, que el féu 
popular entre els seus convilatans. Els estudis que tenia deurien ser els elemen-
táis per a no ésser analfabet, pero sembla que les seves inquietuts eren de millo-
rar el nivell deis seus filis, almenys els nois, i així trobem que tres d'aquests 
tingueren carrera universitaria: el gran, en Jaume, estudia medicina; l'Ángel, 
farmacia, i aquest, acabada la carrera i establert a la ciutat de Terrassa, s'espe-
cialitzá en l'estudi de la botánica (a més de professor en la materia, publicá 
tractats molt valuosos i premiáis amb moltes condecoracions). En Pere, fou ecle-
siástic després d'estudiar al seminari de Barcelona. Dos d'altres, en Menna i 
TAntónia, emigraren a l'Argentina i els altres formaren familia ací. 
E l 31 d'octubre de 1882 obté una autorització governativa per establir un 
cotxe amb tres cavalleries per transportar passatgers de Castellar a Sabadell i 
a l'inrevés. Aleshores vivia al carrer Sant Lloreng, 3* 
Parlant amb un descendent seu ens deia, intentat aproximar-nos al tempe-
rament de Tavi Ángel, que quan el seu fill Jaume estudiava medicina a la uni-
versitat, per a fer practiques d'anatomia no disposava de l'element motriu per 
ais estudis i com que no podia comprar-li ho solucioná anant al cementiri (deu-
ria al temps d'ésser sepulturer), i desenterrá el cos de la seva muller i n'extragué 
els ossos que al fill li mancaven per ais seus estudis; així la mare morta encara 
ajudá al noi en la seva formació universitária. 
Altres coses ens han contat de l'Ángel Sallent, pero pensem que el seu 
perfil humá, sostingut per uns tics potser un xic sorprenents, no deurien contradir-
se amb la seva rectitud moral, quan durant els anys 1885-1889 se li confiá l'alt 
cárrec de Jutge de Pau, del 23/9/1885 al 1887 com a substitut, i de 11/8/1887 
al 1889 com a titular. 
Morí el 28 d'abril ais 79 anys a la seva casa de ca l'Ángel. 
[LOURDES TORRELLA I GAJU] 
FRANCESC VERGÉS i MIRASSÓ 
Neix a Castellar el 1834. Fill d'Esteve Vergés i Teresa Mirassó i Trepat. 
Germá de mossén Antoni Vergés. 
Casat amb Ángela Suñer i Formosa, tingueren quatre filis: Antoni, Emilia, 
Ángela i Josep. 
Visqué al seu domicili del carrer de l'Església. 
Jutge de Pau del 2 de setembre de 1887 al 1889. 
Morí T i l de desembre de 1908, ais 74 anys. 
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JOSEP COMAS i BARBANY 
Nascut a Castellar el 1848. Fill d'An-
toni Comas i Mir i Teresa Barbany. 
Era propietari i vivia al seu domicili 
del carrer Major. 
Casa dues vegades, la primera el 
13-IX-1883 amb Concepció Comas i Fa-
rrell ( + el 1890), amb qui tingué dos filis, 
Josep (nascut el 5 de febrer de 1886) i 
Concepció (nada el 6 de marg de 1890 i 
morta el mateix any). En segones núpcies 
casa el 25-XI-1893 amb Dolors Comas i 
Arquint (argentina), amb qui tingué 4 filis, 
Teresa (n. 2 de febrer de 1895 i morta el 
1901), Concepció (n. 19 de novembre de 
1897), Antoni (n. 19 de maig de 1901) i 
Ramón (N. 23 de setembre de 1908). 
Jutge de Pau substitut del 27/8/1889 
a 21/8/1891 i del 24/8/1891 a 1893. 
VICENS ARUS i ROVIRA 
Per a aquest Jutge de la familia 
Arús, voldria aprofitar l'escrit biografié 
del diari La Publicitat publicat el 25 de 
desembre de 1929 en motiu de la seva 
mort del dia 18 del mateix mes i any: 
«Ha mort en aquesta ciutat (Saba-
dell) el senyor Vicens Arús Rovira 
(A.C.S.), pare del nostre amic el cone-
gut poeta Joan Arús Colomer. 
»E1 senyor Arús era fill de Caste-
llar del Valles, on havia residit la major 
part de la seva vida, fins que, fa alguns 
anys, es traslladá a la nostra ciutat, on 
vivia en companyia del seu fill. 
»Afiliat a la vella Unió Catalanista 
des d'un principi, el senyor Arús fou el 
primer representant a Castellar de Tesperit pairal en aquella época, avui massa 
oblidada del nostre moviment. Corresponsal de La Renaixenga, hi havia publicat 
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algunes cróniques de la vida local i altres escrits, i la seva intervenció personal 
en tots els actes i assemblees de la Unió el feu conegut i apreciat. 
»Formá part del Consell permanent de la Unió, a la qual resta fidel, i 
fou un deis fundadors de la Lliga Catalanista, que anys enrera tingué a Castellar 
un vida intensa i fecunda; organitzá infinitat de conferencies i mítings de pro-
paganda, i propulsa totes les manifestacions del nostre esperit collectiu, junt 
amb altres fervents patriéis, avui ja gairebé tots desapareguts. A Sabadell, aquests 
darrers anys, era soci i assidu concurrent del C.C., amb l'esperit deis quals se 
sentia plenament identificat i on tenia molts i bons amics. 
»L'acte del seu enterrament demostrá d'una manera palesa les moltes amis-
tats i simpaties amb qué el senyor Arús comptava a Sabadell, així com també 
a Castellar i a Sant Feliu del Recó, on tenia el seu patrimoni.» 
Vicens va néixer l'any 1863 a Castellar, i era fill de Francesc d'Assís Arús 
i Arenas i de Francesca Rovira, la familia vivia al carrer Major 74, i fou fuster, 
almenys fins el 1892-93, ja que a partir d'aquests anys manifestará en les cédu-
les personáis que és propietari,1 denominació prou ámplia de caire terratinent 
i rendista. E l 15 d'agost de 1885, a Tesglésia de Sant Feliu del Racó, Vicens, 
ais 23 anys, va contraure matrimoni amb Maria Colomer i Umbert, de 18 anys, 
filia de Joan (difunt) i de Teresa; el matrimoni es va portar a cap després d'algu-
nes diferéncies familiars, per qüestions d'hereu i pubilla. No obstant, l'amor 
d'ambdós, reflectit en una carta den Vicens dirigit a la seva estimada reflexio-
nant sobre el matrimoni convingut, va aconseguir superar aquests obstacles so-
cials, i el dia de la Mare de Déu d'agost del 1885 es van casar. 
E l fet que fos corresponsal de La Renaixenga ens ha estat molt útil per 
fer-nos una idea sobre la seva personalitat ja que la familia conserva d'ell molts 
escrits inédits i discursos peí que fa a temes castellarencs o de l'época i la seva 
opinió sobre ells. 
Fonamentalment podríem dir que és un home identificat amb el catalanis-
me de les Bases de Manresa (1892), creu en un Catalanisme com a una ideolo-
gía, un nacionalisme, una manera de ser, un sentiment catalá, i l'expressió més 
natural d'un país; un exemple del seu ideari és el discurs pronunciat davant 
l'Agrupació Catalanista, on es parla sobre el pes del centralisme espanyol que 
maltracta la «Pátria Catalana», causa de lluita per aquest grup i al final del 
discurs els digué: 
«...també ho faríem nosaltres, si en lloc d'empényer les eines del treball, 
volguéssim viure amb l'esquena dreta i amb un fuet a la má. 
»Peró pitjor per ells; la cosa catalana no ens doblega a fuetades, i sabrá 
redregar-se virilment davant del botxí que intenta robar-li la vida; i encara que 
així no fos, nostra causa no pot perdre's perqué és obra de la naturalesa i anar 
1. Arxiu d'História de Castellar, Cédules personáis, 1892. 
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contra el que Déu ha creat és un impossible, que sois cap en el cervell del 
que en mal hora confiárem els nostres interessos. I aixó que naturalment causa 
pena peí goig de que se'ns priva d'esplaiar-nos en aplecs i festes, en canvi fa 
que s'arreli més nostre amor a la Patria i com no podran mai arrencar-nos el 
cervell i la llengua, dit está que propagarem la idea sino tant pública més vigo-
rosa i no en dubteu; la llavor escampada peí térra aprofitant la bona sabor, 
com no hi manquen bons adobs, per forga granará bé. 
Vosaltres que sou catalanistes de cor, pensa i a més us valeu de l'armoniós 
art per catalanitzar, us tocará doble gloria el dia que Catalunya es vegi lliure 
del seu opressor, i els veniders us en faran recordanga.»2 
A part de ser un gran defensor de la seva Pátria ho demostrava en la 
seva collaboració en el poblé en el marc institucional, com a conseller, alcal-
de i Jutge, volia treballar per aconseguir de Castellar, un poblé digne i davant 
aquells consellers que impedien el bon funcionament de la vida en el poblé, 
intentava persuadir-lo, no obstant aqüestes persones l'ofuscaven i ell acabava 
dient alió que pensava per escrit, moltes vegades en forma de versets perqué 
d'aquesta forma s'hi reflectia el to irónic i mordag que li hauria agradat dir 
de paraula. 
Entre els discursos que conservem, que possiblement foren pronunciáis en 
algunes ocasions al Centre Castellarenc en nom de la Unió Catalanista de Cas-
tellar, hi ha el de «La Caritat és el primer dret del pobre i el primer deu-
re del ric» (sense data), referit a les victimes (milers) deis aiguats, que senten 
dolor i miséria, per tant l'almoina s'ha d'oferir en el mateix moment que hom 
coneix aquesta situació i no esperar a que li ho demanin; un segon és el de 
les «Petites consideracions sobre la hispocresia», pronunciat el 23 de febrer 
de 1902, en el qual critica la hipocresía com a un veritable mal per a la ideolo-
gía catalanista: 
«... Nosaltres, els catalanistes, per l'esperit que teñen nostres idees de pure-
sa i reivindicació de la veritat i justicia, som els que hem de guardar-nos com 
de la pesta d'aquests procediments i atacar-los legalment fins a l'arrel. En nosal-
tres hi caben totes les idees i creences perqué el que perseguim és la defensa 
deis drets oprimits; pero manifestant-les clarament i a la llum del sol i no ama-
gant la cara com els hipócrites...» 
«Per Tabundáncia del cor, parla la boca», és un altre deis seus escrits, no 
datats, on defineix el catalanisme i el programa de la Unió Catalanista; diu així: 
«Catalanisme en l'escepció més ampia de la paraula vol dir amor intens a la 
Pátria que us va veure néixer, treballar per a que Catalunya sigui un poblé 
2. Arxiu d'História de Castellar, Discurs de Vicem; Arús Rovira, pronunciat el 8 d'abril de 1901 
(9 pagines), contra l'article 15 del Codi Civil espanyol davant els intents d'unificació en materia civil del 
ministre espanyol Alonso Martínez. 
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iHustrat, de cultura i digne i per a que els catalans es donin a ells matei-
xos les liéis que més bé escaiguin per la seva manera de ser. Així és que dins 
el Catalanisme hi caben tots els catalans honrats, d'idees i creences oposa-
des i de totes classes i estaments, sempre que abans que tot els uneixi Tamor 
a la térra. 
»A l'ensems que la Lliga es proposa fer Autonomía comprenent el que abans 
he dit... Cal treballar a la llum del dia i no en la foscor de la hipocresía, a 
l'estil deis nostres avantpassats». 
A primers d'octubre de 1899 l'Associació Catalanista comengá a treballar 
a Castellar. Aquesta associació tingué tan bona acollida que la comissió gestora, 
en la qual també formava part en Vicens Arús, es reuní el 22 del mateix mes 
i any, amb una vintena de persones del poblé a la sala d'actes del «Centre Cas-
tellarenc», cedida peí seu President, per llegir les Bases del Catalanisme aprova-
des a Manresa en Assemblees de delegáis el 1892, i els Estatuís de la «Unió 
Catalanista», molt ben rebut pels castellarencs, de forma que tot seguit es pro-
cedí al nomenament de President, Vice-president, Secretari i Vice-secretari de 
l'Associació que s'adheria a la Unió Catalanista, resultant elegits per unanimitat: 
Josep Portabella i Balart, Fulgenci Barella i Gual, Vicens Arús i Rovira i Marc 
Pélachs i Boadella, respectivament. E l dia 23 d'octubre varen rebre la notifica-
ció segons la qual aquesta Agrupado Castellarenca quedava admesa segons la 
decisió de la sessió anual obligatoria de la Junta Permanent i el Consell General 
de la Unió.2 Vicens Arús ens diu satisfet en el discurs del 8 d'abril de 1901 
«... Veieu sino han fet més catalanistes ells [els de Madrid] amb aquest temps 
que no farem nosaltres amb el doble, sortint-nos més barat!» 
En tot aquest catalanisme i lluita contra el centralisme espanyol s'ha d'en-
tendre el marc historie i intellectual de la crisi del 98. En els escrits den Vicens 
Arús, com a representant de P«Associació Catalanista» de Castellar, s'entreveu 
la disconformitat contra el mal funcionament i «desgovern espanyol»a causa de 
la pérdua i catástrofe d'Espanya de les últimes colónies americanes el 1898. 
Catalunya i els catalans no volien seguir a Espanya en aquest esfondrament eco-
nómic. Per aquesta rao, Vicens Arús, en els seus discursos anomena ais espan-
yols: «Quitxots», per ésser ja, una degenerado del qué fou en altre temps una 
época daurada. 
Tot i que he presentat a un home lluitador i fidel a la seva ideología, no 
podem menysprear que tingués el seu propi carácter, desenfadat, tossut i alhora 
poétic, sempre i quan la poesia la utilitzés per a donar un missatge, a través 
de la qual treia el to serios deis discursos i mítings per a donar-li un to irónic 
i búrlese a tots aquests temes, en els quals no hi estava d'acord. Un poema, 
2. íd. 
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«Dedicatoria» al Dr. Josep Morgades,3 o també la poesia que tot seguit us 
mostrem, escrita un dia en que fou prés per la justicia per jugar ais «jocs 
prohibits» (cartes), tenint en compte que a més era en aquells moments Jutge 
de Pau: 
POESIA HISTORIA TITULADA: «FATALITAT!» 
INSPIRADA E N L'ESGLÉSIA PRESÓ DE SABADELL 
(Setembre de 1894) 
Quan era petit em deien 
que no seria mai res... 
i aixó que poc es creien 
que tindria d'ésser presl 
Regidor, Alcalde i Jutge 
desgraciadament he siguí, 
i com si fos un heretge 
aquí estic entretingutl 
Per tant, els carrees públics, 
sabeu que mí han portat? 
disgustos, pérdues i fástics... 
i dins la presó ben tancatl 
Així es que els que es pensaven 
que jo no seria mai res... 
a fe de Déu que s'erraven... 
Ja no es pot arribar a més! 
¿Voleu saber els grans delicies 
comesos per aquest pres? 
molía fressa, molts conflictes... 
resultant que total res. 
3. Dedicatoria, de Viceng Arús, al bisbe Morgades, en temps que es van promoure grans comentaris 
i atacs per part de la premsa anticatalanista, a les pastorals que el Dr. Josep Morgades, nomenat bisbe 
de Barcelona en temps del Govern Silvela-Polavieja, va publicar en defensa de la llengua catalana (A. ROVI-
RA I VIRGILI: Resum d'História del catalanisme, Col. Biblioteca deis Clássics del Nacionalisme Cátala, 1. 
Ed. de la Magrana, Barcelona, 1983). 
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(...) 
Titulant el que es tramita 
causa per jocs prohibits... 
ves qui és que no s'irrita! 
si no en sabrien els meus dits! 
Mes... resignado i paciencia 
que hem toca portar aquest pes! 
pero tranquilla ma conciencia 
el cap ben alt i res més. 
Quants nhi ha que brillen molt 
i seis diu molt senyor meu... 
i son lloc com hi ha món 
hauria d'ésser el meu! 
Els crimináis illustríssims 
es passegen pels Palaus, 
i els pobrets innocentíssims 
són tractats com vers esclaus. 
Tenint molts bitllets al bañe 
de tots assortireu... 
pero si no teniu capital 
tancats, per xica que la feu! 
No obstant, tinc gran consol 
deis bons amics que aquí tinc; 
si nostres cors porten dol,... 
nostra honra, no esta en perill. 
Bona prova nés d'aixó 
les visites que rebem... 
de l'obrer al gran senyor 
venen a veure que fem, 
Diu que al Hit i a la presó 
es coneixen els companys 
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molta salut Déu vos dó... 
i que tots visqueu molts anys! 
VICENS ARÚS 
[GEMMA PERICH I VIDAL] 
FRANCESC B O R R E L L i CUSIDO 
Nascut a Castellar del Valles, entre 1834 i 1835. Fill de Joan Borrell i 
Rosa Cusido. 
De professió jornaler, visque al carrer de les Bassetes, 3. 
Casa dues vegades, la primera amb Ramona Benet i Juliana, amb la qui 
tingué quatre filis (Clara, Joan Miquel i...), i en segones núpcies el 6 d'agost 
de 1887 amb la seva consogra, Maria Guixá i Guarro. Fou Jutge de Pau de 
IT d'agost de 1889 al 1891 i de IT d'agost de 1891 al 1893. 
Morí a Castellar del 8 d'abril de 1913, ais 79 anys. 
MARC DATSIRA i CORET 
Nascut a Castellar del Valles el 1849. 
Fill deis masovers del castell, en Josep Dat-
sira i Oriach i na Maria Rosa Coret (o Cu-
ret) i Albert. 
E l 12 de maig de 1884 es casa a Cas-
tellar amb Antonia Prims i Suari, de quin 
matrimoni neixeren dos filis, Josep i 
María. 
De minyó, visqué amb els seus pa-
res al castell. Després va treballar al Molí 
den Busquéis. Més tard, passá a ésser en-
carregat de la fábrica del Boá. En aques-
ta época, rebé classes del capellá de cal 
«Macabeu». 
Uns anys més després, comprá la casa 
del carrer Major (actualment números 41 
i 43) on bi posá una fábrica de begudes 
l'any 1880 (gasosa i sifons). Aquesta fábrica anteriorment era al carrer de les Bas-
setes i ell la comprá al senyor Germá, de Sabadell, traslladant-la llavors al carrer 
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Major. Per un breu temps, en aquest edifici hi hagué una sala de ball. També s'obrí 
una taverna al número 41. E l seu fill Josep seguí el negoci. L'altre fill, en Mariano, 
morí ais 7 anys del que llavors se' deia el «garrotillo», o sigui la difteria. 
En Marc Datsira era molt afeccionat a la cacera. Formava part de la «colla 
deis Datsires», la qual, segons Lluís Montagut, en la seva Historia breu de Castellar 
del Valles, fou organitzada per allá el 1884 i rebé el nom d'ell i deis seus germans 
Anaclet i Antoni. Casa seva va passar a ser «cal Marc del castell». 
Fou Jutge de Pau substitut del 28/9/1895 a 1897. 
Morí a Castellar el 26 de maig de 1933. 
[TERESA MARÍA DATZIRA] 
MIQUEL FATJÓ i PADRÓ 
Nascut a Castellar del Valles cap el 1852. Fill de Josep Fatjó i Teresa Padró. 
Casat amb Maria Masaveu i en segones núpcies amb Carme Aymerich i Borrás 
l'abril del 1876. Visqué al carrer Sant Jaume. 
Era propietari i pagés a la seva «casa de camp Fatjó», que seria l'altra casa 
de camp documentada «casa de camp Brunet». 
E l seu drama familiar reflecteix l'alt índex de mortalitat infantil de l'epoca, 
dones els seus primers cinc moriren. Rosari ais dos dies de vida (1876); N, a les 
poques hores de néixer (1878); Josep, ais 11 mesos (1880); Isabel, ais 16 mesos (1883); 
Irene, ais 17 mesos (1885). La seva darrera filia, Carme, nasqué el 1886. 
Fou Jutge de Pau del 10 de novembre de 1897 al 1899. 
AGUSTÍ VIVES i ROQUÉ 
Home serios i respectable, pero tam-
bé d'un carácter dócil i carinyós. Va néi-
xer i viure tota la vida a Cal Manescal. 
Fill de ferrer, ja de molt jove ajudava el 
seu pare en el taller. E l teñir un contac-
te tan directe amb els animáis, ais quals 
estimava molt, l'impulsá a estudiar per 
veterinari, ofici que va exercir fins ja 
molt avangada edat. 
Jutge municipal de Pl/8/1895 a 1897 
i substitut del 4/10/1901 al 1903 i tam-
bé substitut del 3/10/1903 al 1905, l'any 
1909 va ser nomenat alcalde, cárrec que 
va exercir durant dos anys. Durant aquest 
temps una de les activitats més impor-
tants que va portar a terme va ser la 
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del trasllat i inauguració del nou cementiri, el que tenim actualment (1910). 
A Castellar augmentava cada dia més la població, dones ja arribava a 3.540 
habitants; el cementiri vell, que estava situat al costat de l'església, havia quedat 
petit i no es podia engrandir degut a que molt a la vora hi havien cases, com també 
mancava de les condicions més elementáis que poguessin motivar la seva conserva-
ció; una d'elles era la salut, i per aquests motius el vell cementiri es va tancar per 
la Junta Provincial de Sanitat l'any 1885. Aleshores l'Ajuntament va comprar un 
terreny de 6.000 m.2 
E l 8 de febrer de 1910 es va presentar i aprovar el presupost: es va indemnit-
zar els propietaris deis terrenys pels quals havia de passar el camí al nou cementiri 
amb 2.000 pessetes. Les despeses del plánols i d'altres documents pujaría 400 pes-
setes. Per la compra de part del terreny on es contruiria el Cementiri es pagaren 
1.614 pessetes amb 63 céntims. 
Les despeses per la construcció del mateix van pujar a 14.965 pessetes. 
Les obres es van fer mitjangant un préstec per l'Ajuntament de Sant Esteve de 
Castellar, a pagar en 6 anys. Es van emetre 42 obligacions al portador de 500 Ptes., 
cada una de les quals va donar un interés del 4% anual, a pagar per trimestres. 
Al cap de poc temps el nou cementiri era ja una realitat, tot i l'oposició de 
la familia Tolrá, que havia finangat el vell cementiri junt amb l'Església i d'altres 
edificis existents al nostre poblé. 
En Agustí Vives era el meu besavi. Es va casar l'any 1882 amb Carme Ho-
met, d'aquest matrimoni nasqueren quatre filis: La Pilar que morí de molt jove; 
l'Adolf, el fill gran que com el seu pare va estudiar per veterinari, ofici que va exer-
cir durant molts anys a Ripollet, on també hi vivia amb la seva familia. Les altres 
dues filies eren la Josepa i la Consol, aquesta última es va casar amb en Joaquim 
Girbau d'ofici fuster i l'hereu de Cal Fuster de Sant Feliu. Aquests eren els meus 
avis, els quals vaig coneixer i estimava molt, encara que malauradament van morir 
essent jo molt jove. 
[JULIA GIRBAU I DATSIRA] 
JOAN FORRELLAT i CASAMADA 
Nascut prop del 1844 a Castellar del Valles. Fill de Josep Forrellat i Codina 
i Madrona Casamada. 
Casat el 30 de novembre de 1875 amb Maria Ribatallada i Salarich, no va 
teñir filis. En segones núpeies, casá amb Ramona Fatjó i Datsira el 10 d'agost de 
1889, tenint d'aquest matrimoni quatre filis, Ramón, Pere, Alfred i Santiago. 
Era propietari i jornaler, amb casa al carrer Nou, 4. Jutge el 1876 i del 23 
de novembre de 1897 al 1899. 
Morí a Castellar del Valles el 8 de gener de 1907 ais 63 anys. 
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JOAN TORT i SERRA 
Nascut a Capellades el 1854. Casa 
amb Antonia Rocabert i Padrós, de qui 
tingué tres filis, Emili, Antoni i Joaquima. 
De professió fuster, s'establí al carrer 
Major. Pertanyia a l'agrupació Santa 
Quitéria. 
Jutge municipal de 11/8/1899 a 1901. 
JOSEP HOMET i MASABEU 
Nascut a Castellar el 1833. Fill dAntoni Homet i Francesca Masabeu. Ca-
sat amb Josepa Juliana i Marquet, tingueren quatre filis, Antoni, Nuria, Marc 
i Francesca. Després de casar-se, va installar-se al poblé de Sants, on va muntar 
una bóbila. 
Domiciliat al carrer Major, 56. 
Jutge de Pau substitut del 2 de setembre de 1899 al 1901. 
Morí el 14 de maig de 1910, ais 77 anys. 
F U L G E N C I BARELLA i GUAL 
Poques dades s'han trobat professionals i familiars d'aquest jutge, que exer-
cí aquesta funció des de l ' l d'agost de 1901 a 1905. 
Nasqué a Badalona l'any 1851. 
Vingué a la nostra població perqué contragué matrimoni a Barcelona amb 
Magdalena Montlló i Illa, vídua amb una filia, Rosa, de Jaume Illa i Farreras, 
naturals de la nostra població. Ell era solter. 
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S'installá a casa d'ella, al carrer de la Mina, 9 i 11 i es dedica a adminis-
trar el patrimoni de la seva muller, consistent en terres de conreu i alguns im-
mobles. No se sap si tenia carrera universitaria, pero si que sembla que posseia 
una certa cultura que per l'época, sel tenia molt en compte. 
Durant els anys de casat féu un viatge a América i al tornar va ser quan 
exercí de jutge. 
Moría a Castellar el 5 de desembre de 1905. 
RAMON GALCERAN i SALLENT 
Nascut a Castellar cap el 1860. Fill de Pau Galceran i Antonia Sallent. 
De professió comerciant, tenia el domicili al Passeig, 11. 
Casat amb Francesca Roca i Trulla, tingueren una filia, Antonia. 
Jutge de Pau del 28 de marg de 1906 a 1907 i substitut de IT de gener 
de 1908 a 1913. 
Morí el 18 d'agost de 1927, ais 67 anys. 
JOSEP S E L L E N T I PIULATS 
Nasqué a Castellar l'any 1859 
Els seus pares foren Sebastiá Sellent 
i Margarida Piulats. 
Cursa estudis primaris a Pescóla de 
la població 
E l 19 d'abril de 1882 es casa amb 
Isabel Mañosa i Gili i tingueren dos filis, 
Sebastiá i Maria. 
Comengá a treballar, aprenent l'ofi-
ci de barber, del que en fou un artesá 
professional; i diem professional, perqué 
s'especialitzá en treballs de perruqueria 
com ara compondré postissos o fer afe-
gits, cosa que les senyores usaven si te-
nien poc cabell o si la moda de torn exi-
gia el seu ús, d'acord amb el conjunt del 
vestir. 
Installá la barbería amb tot el material modern de l'época en la seva pro-
pia vivenda al carrer Major i va ésser molts anys, junt amb el seu fill Sebastiá, 
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la barbería i perruqueria que portava la moda d'afaitat i pentinat al joves 
que lluien en les grans diades de festa a la sala de ball de cal Sardanet i 
més tard a TAteneu, com també, per exemple al de Gitanes a la plaga per Car-
naval i altres. 
Sense estudis superiors, el Sr. Sellent es forma i s'instruí en temps de lleu-
re de tot quan podia proporcionar-li una cultura al seu abast per a viure les 
inquietuds d'uns temps canviants que ja es preveien a l'horitzó. 
Fou nomenat jutge substitut del jutge titular Sr. Ramón Galceran i Sallent 
en diferents interludis, des de 1906 a 1913. 
La seva muller moría el 12 de juny de 1918 ais 52 anys. 
Josep Sellent moría el 8 d'agost de 1923 ais 64. 
ENRIC SERRATACÓ i D E L BARRIO 
Farmacéutic establert a Castellar, al carrer Major, 35 (1908). L ' l de juliol 
de 1910 traspassa la farmacia al senyor Ramón Alguer i Pou. Jutge de Pau de 
IT de gener de 1908 al 1910. 
JOAN PUIG i DARNER 
Nascut a Figueres, cap el 1872. Fill 
d'Eduard Puig i de Beneta Darner. 
De professió farmacéutic. Casa 1T1 
de setembre de 1897 amb Zoila Pallas 
i Fatjó, sense teñir filis. 
Tingué el domicili al carrer Major, 16. 
La seva muller Zoila morí el 19 de 
marg de 1935, ais 60 anys. 
Fou Jutge de Pau del 1912 al 1916. 
Morí assassinat peí Comité Antifeixista 
durant la guerra civil. 
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BLAI BLANQUER MESIER 
Va néixer a Concentaina (Valencia) 
el dia 11 de marg de 1872. 
Junt amb la seva familia va tras-
Hadar-se a Catalunya l'any 1880 i va residir 
a Sabadell fins el 1890 en qué va passar 
a viure a Castellar del Vallés, a la fábrica 
de paper que el que havia de ser el seu 
sogre tenia a Fonts Calents. Va casar-se 
l'any 1894 amb Maria Panadés i va assu-
mir la direcció de la industria paperera que 
l'any 1906 va passar a ser propietat d'ell 
fins el 1926 en qué cessá en aquesta acti-
vitat industrial. 
Va ser nomenat Alcalde l'any 1912 i 
va deixar de ser-ne el 1916. 
A continuació va ocupar el cárrec de 
Jutge Municipal de 1916 fins al 1920. Va tornar a viure a Sabadell l'any 1940, hi 
va morir el 9 de marg de 1957 i va ser enterrat al nínxol familiar de Castellar l'en-
demá dia 10. 
[JOAN BLANQUER] 
JAUME PASCUET i SOLER 
Va néixer a Castellar del Vallés el mes 
de juliol de 1873, al carrer Major, 80, i 
va morir, també a Castellar, i al mateix ca-
rrer Major, pero en una altra casa, Tactual 
botiga, el dia 9 de febrer de 1959. Fou 
un castellarenc de soca-rel. La seva trajec-
tória vital va transcórrer entre el negoci 
familiar i la vida del poblé. 
Era fill de Josep Pascuet i Subré i 
Marcellina Soler i Sitjá, pares que Tini-
ciaren en el món del téxtil. 
Jaume Pascuet es va casar l'any 1908 
amb M. Ángels Marra i Mañosa, conegu-
da castellarenca, amb la qual va teñir tres 
filis: Pilar, Emili i Marcellina. Pilar, la 
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noia gran, es va casar amb el castellarenc Joan Daví i Bassal i van teñir dos 
filis, Jaume i Teresa. Emili, el noi, s'emmaridá amb Carme Fajula i Casanovas, 
barcelonina, i no van teñir filis. I Marcellina está unida en matrimoni amb 
el barceloní Joan Villaró i Tarrago amb qui ha tingut tres filis, M. Angels, Mont-
serrat i Emili. 
Jaume Pascuet va cursar estudis básics a casa del mestre Anyé fins a l'edat 
de 15 anys. 
E l 1888, tot just haver deixat leseóla, aná «d'aprenent de roba» a la casa Ta-
berner del carrer de la Boqueria, 1, de Barcelona, fins el 1890, per incorporar-se 
plenament al negoci familiar del carrer Major. Tal com més tard faria el seu fill Emili. 
No sabem si va fer el servei militar perqué no n'hi havíem sentit parlar mai. 
Jaume Pascuet va ser Jutge suplent des de l'any 1916 fins el 1920, per 
tornar-ne a ser uns mesos, des d'abril a agost, l'any 1930. Tot i que era suplent 
va haver d'actuar de Jutge titular en diverses ocasions per les moltes abséncies 
que feia el nominatiu, tant per viatges com per viure a 1 quilómetre de la 
població, i a ell sel trobava de seguida ja que vivia davant del jutjat. 
De la seva vida de Jutge li havíem sentit explicar una anécdota: A les 
primeres décades d'aquest segle —anys vint aproximadament— la nació catala-
na va viure una convulsió social que va estar latent forga anys, motivada en 
particular a la industria, per les moltes hores de treball, salaris baixos... la qual 
cosa va motivar que el nostre poblé tampoc s'escapés d'aquest afer. Es va co-
mengar amb vagues al sector del téxtil i en particular a l'empresa Tolrá, provo-
cant un seguit d'aldarulls. Els mossos d'esquadra, guardadors llavors de l'ordre 
al nostre poblé, detenien, si podien acudir-hi a temps, els agressors —«piquets», 
ara— i els portaven unes hores detinguts al jutjat. E l Jutge de Pau —en aquest 
cas va haver d'actuar el suplent— els reprenia el més seriosament que sabia 
perqué deposessin la seva actitud. No cal dir que el Jutge s'enfrontava amb 
els uns i amb els altres. Una agressió que s'usá molt, entre les parís enfrontades, 
era la de tallar els cabells a les obreres i una altra, poques vegades pero, fou 
tirar escopetades ais obrers per espantar-los, tan sois, sense agredir ningú. Se 
solia fer de matinada i des d'un lloc tancat i a despoblat. Aquesta és Púnica 
vegada que Jaume Pascuet va haver d'actuar amb més má dura. E l comerg de 
la botiga sen va ressentir un bon temps, tant per una part com per l'altra. 
Durant la guerra civil espanyola va estar empresonat al castell de Montjuíc, 
per «missaire», tal com van dir els milicians que van detenir-lo, tot per haver 
fet uns exercicis espirituals anys anteriors i pertányer a la «Higa de perseve-
rants». Era católic practicant i formava part de la Junta d'Obra de la Parroquia. 
Sempre s'havia distingit peí seu esperit catalanista, essent fundador, entre al-
tres persones, de la primera entitat d'aquest caire a Castellar. Collaborá amb la 
Lliga Regionalista, presentant-se a regidor i sortint-ne elegit en les eleccions de 
1931 i següents fins el 1936. Aquest fet va influenciar també en la seva detenció. 
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Jaume Pascuet era soci de quasi totes les entitats culturáis i recreatives del 
nostre poblé. 
En part perqué era un gran castellarenc i estimava el seu poblé i en part 
perqué era botiguer i calia estar bé amb tothom. 
Amb les entitats que se sentia més vinculat era amb la «Societat Coral 
la Liebre», d'on en va sortir l'«Orfeó Castellarenc», amb la «Germandat de Sant 
Josep» de la qual en va ser tresorer formant junta amb Fidel Guasch i altres, 
i sobretot amb lAteneu Castellarenc. 
A lAteneu, totes les tardes deis diumenges, se soben reunir una bona colla 
de castellarencs de la mateixa edat per fer tertulia i jugar al «tresillo». 
E l nostre biografiat formava colla amb el Dr. Amadeu Casanovas, lAnton 
Corominas i Sampera, en Jaume Puig, Domingo Sellent, Pere Girbau, Joaquim 
Girbau, Josep Armengol, Isidre Viñas, Marc Pélachs, Casimir Pallas, els cosins 
Ribas..., noms ben coneguts per tots els castellarencs. 
La imatge de l'avi Pascuet sortint a passejar amb la seva boina, el seu 
bastó i els seus bigotis, encara és present en molts de nosaltres. 
Va néixer i morir a Castellar del Vallés, al carrer Major. 
Fou un treballador incansable i també un castellarenc exemplar. 
[M. TERESA ESTEVE I SOLEY] 
JOAQUIM ABARCAT i BOSCH 
Nascut el divendres dia 28 de juny de 1867, a les 10 del matí, a Tortosa. 
Fib de Josep Abarcat i Garcia i dAntónia Bosch i Amaré (casats IT d'agost 
de 1852). 
Els seus germans foren Josep (1853), Dolors (1855), Maria Cinta (1858), 
Filomena (1860), Joan (el conegut mossén Joan Abarcat, 1863), Artur (1870) 
i Lluís Antoni (1875). 
Prop deis 20 anys, el 10 de maig de 1887, es posa a treballar de xocolater 
amb el seu parent Joan Amaré. 
A Castellar visqué al carrer General Boadella, n.° 12, amb el seu germá 
Joan. Dirigí el Cor Castellarenc. 
Jutge de Pau substitut del 1920 al 1924. 
Morí el 12 d'abril de 1917 a Castellar. 
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JOSEP P E R I C H i FRUITÓS 
Josep Perich fou Jutge de Pau du-
rant el 1920 al 1928, dues eleccions con-
secutives que s'emmarquen en una épo-
ca de realgament per a la superació 
económica a causa de la crisi que sofri-
ria Espanya després de la I Guerra Mun-
dial, guerra en la qual el nostre país s'ha-
via mantingut en posició neutral. 
Josep havia nascut el 19 de novem-
bre de 1869. E l seu pare, Maciá Perich 
Bassas (fill dTsidro, un forner de Mata-
ró) treballava independentment com a 
mestre d'obres i havia nascut a Terrassa. 
E l trasllat a Castellar no el puc docu-
mentar, pero potser es tractá de l'allu-
nyament d'una gran ciutat, on la crisi 
económica en una época de conflictes i 
de revolució (1868) afectava molt més for-
tament a una activitat poc reeixida com 
era la construcció i que tenia més futur en una petita vila, com Castellar, qu 
tot just a fináis del segle xix comengava a créixer. 
La mare den Josep era natural de Sentmenat i provenia d'una familia pa-
gesa, el orígens de la qual eren els d'un llinatge medieval arrelat a Sentmenat: 
els Fruitós. La mare, Rosa Fruitós i Turell també es traslada a Castellar ja que 
la seva madrastra era d'aquest poblé. 
Així dones, la famlia Perich Fruitós s'instaílá com a tal, al carrer de la 
Mina, lloc on va créixer aquest futur Jutge. Josep era el petit de la familia, 
i ho podríem considerar per tres motius: primer perqué fou l'últim deis quatre 
germans; segon perqué la diferéncia d'edat amb les tres primeres era molt consi-
derable, i tercer perqué la seva estatura i plantada era més aviat menuda si el 
comparéssim amb les altres tres altes i valentes germanes. 
En Josep estudia ais Escolapis de Sabadell i el seu desig era ésser arquitec-
te per tal de donar un grao més a l'ofici que havia iniciat el seu pare, tot i 
aixó també se li havia passat peí cap algún altre ofici com el de militar, i que 
ben aviat la famlia li'n feu desdir. Tot i la seva facilitat peí dibuix i l'oportuni-
tat per anar a leseóla, ais 17 anys deixá d'estudiar i passá a aprendre l'ofici 
de mestre de paleta a Barcelona i a Madrid. E l seu treball com a paleta encara 
es pot veure en el poblé i es distingeix sobretot per les construccions típiques 
del 1920 i 1930, en plena época de Jutge, caracteritzades per les seves floridures 
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a la fagana i pels acabats superiors de la mateixa, senzilles pero dissenyats per 
ell mateix així com d'altres construccions més superiors: la font i la muralla 
de la Plaga Major, la porxada del Molí den Busquéis o el portal rodó modernis-
ta de la casa coneguda peí «Cal Mal herba» del Sr. Ramoneda. 
Tothom qui l'ha conegut el descriu com un home educat i elegant per 
sobre de qualsevol altre cosa. E l bon vestir de cada dia era, segurament per 
ell, la qualitat de distinció i de personalitat, cosa que en el seu temps tan sois 
s'acostumava pels dies de festa i diumenges, pero en Josep havia viscut algún 
temps a la ciutat i aixó potser li havia donat una nova imatge del que era l'ele-
gáncia i del que aquesta significava. 
E l 24 de maig de 1893, amb 23 anys, va contraure matrimoni amb Anto-
nia Pujol Comas, dos anys més gran. Aquesta havia nascut a Sabadell pero per 
motius familiars ana a viure a Castellar al carrer del Molí. E l fruit d'aquest 
matrimoni foren quatre filis: Teresa (1895-1981), Joan (1898), Fulgenci (mort al 
terg de Montserrat el 1937) i Macla (mort a l'edat de 4 anys). E l matrimoni 
visqué al carrer de les Bassetes, en una casa de lloguer, fins que la casa del 
Passeig, construida per ell mateix, fou definitivament acabada. 
La construcció, en época de Prim de Ribera, estava en alga i aixó no era 
una excepció a Castellar; també era l'época en qué Josep Perich Fruitós era 
Jutge municipal, és a dir, que depenia de l'Ajuntament. Aquest cárrec pero, no 
implicava una gran dedicació ja que l'encarregat principal de portar a cap les 
tasques del Jutjat era el Secretari, en aquells moments el Sr. Rafael Pelechá, 
i el Jutge substitut en Joaquim Abarcat i Bosch. No obstant si hi havia algún 
problema, sobretot peí que fa a judiéis verbals, li eren plantejats, molts d'ells, 
personalment al carrer o a casa seva, com a amic, conegut i com a cárrec de 
Jutge que ostentava; la burocrácia pero, era cosa den Rafael. 
Cal assenyalar que en la seva época de jutge es porta a cap un canvi en 
el Registre Civil important a nivell burocrátic, estadístic i sobretot per ais estu-
dis demográfics de població. Es tracta de la modificació en l'enumeració deis 
registres que fins aleshores anava per toms, és a dir, des del número 1 de la 
primera página fins al darrer registre i número x de Pultima página del tom. 
Amb aquest canvi l'enumeració de registres aná per anys, i encara que en un 
tom bi hagués més d'un any, amb el comengament d'aquest es tornava a iniciar 
l'enumeració; d'aquesta forma mirant únicament l'última página de cada any 
es podia saber quants naixements, matrimonis o defuncions hi havia hagut. 
Per acabar, tot i que sé que em deixo moltes coses peí que fa a la seva vida 
i aquelles persones que el van envoltar, tan sois esmentaré que el 31 d'agost de 
1925 a l'edat de 58 anys, moria Antonia, la muller den Josep Perich, després d'una 
llarga malaltia que la deixá impossibilitada. Acabada la guerra civil i totes les an-
goixes que sofrí, en Josep moria el 27 d'octubre de 1949, a l'edat de 80 anys. 
[GEMMA PERICH I VIDAL] 
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JOSEP HOMET i TORRELLA 
Nascut a Castellar el 1861. Fill de 
Jaume Homet i Maria Torrella. 
Casat amb Josepa Carcerany i Mo-
rdía el 12 de setembre de 1893, ais 32 
anys. 
De professió comerciant, fou depen-
dent d'una important sastrería de Bar-
celona. 
E l seu germá Feliu viatjá a Méxic per 
liquidar un negoci del seu oncle. Tots dos 
treballaren a l'empresa Tolrá, portant ell 
la nómina de Barcelona a Castellar. 
Jutge de Pau de IT de gener de 1924 
al 1925. 
L L O R E N g MALLA i RUSIÑOL 
Nasqué a Castellar el 7 de maig de 1880, al domicili familiar del Molí den 
Busquéis. 
Els seus pares eren Josep Malla i Teresa Rusiñol. Eren naturals de Palau-Solitar. 
De petit s'instruí molt, segurament en Paula del gran professor que hi havia 
aleshores a Castellar, el Sr. Pere Anyé i Masriera. 
Mancáis de documentació per haver-se absentat de la població quan ja era 
gran i no haver deixat familiars en qui consultar, no seria utópic calcular per l'edat, 
que hagués pogut ésser allistat a la guerra de Cuba, no obstant desconeixem aquest 
període de la seva vida. 
Es casá el dia 5 de desembre de 1905 amb Ignásia Oller i Germá i tingueren 
una filia de nom Rosa. 
Encara que la seva professió consta com a jornaler a la fábrica Molí den Bus-
quéis, no trigá pero en deixar-la per a dedicar-se al comerg posant una botiga de 
confecció per a homes i nens al carrer Major cap al número 62, ampliant-la més 
tard a la Carretera de Setmenat número 10. 
Home amb neguit de millorament cultural, esmergava totes les hores que po-
dia a prendre part en quans actes tenien Uoc en entitats d'esbarjo del poblé, 
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com concerts, vetllades literáries en les que hi prenguessin part sobretot jovent, 
ais que dirigia i assajava. 
També ais vespres acollia uns quants alumnes ais que donava classes (provi-
nents gairebé tots d'haver-se hagut d'incorporar al treball quan encara eren en 
edat escolar, per aixó, o eren analfabets o tenien molt deficients els cursos més 
elementáis). 
Lloreng Malla, fou nomenat Jutge de Pau IT de gener de 1928 fins al 
mateix periode de 1930. 
Uns poc anys després, per compromisos familiars, marxá de Castellar ins-
tallant-se a Barcelona, on sembla que moria l'any 1942 o 43. 
VICENg COMAS i PRIMS 
Va néixer a Castellar, el dia 27 de 
juny de 1887. 
Era fill de Pau Comas i Teresa 
Prims i de jove va viure a Molí de 
Busquéis. 
Va fer els seus estudis ais Pares Es-
colapis de Castellar i es va casar amb 
Carme Fábregas i Serra, filia de Súria, 
amb la qual va teñir tres filis: Maria, 
Josep i Carme. 
Va morir el 19 de desembre de 1966. 
Va crear una petita empresa, feia 
cordó i cinta, on va treballar-hi tota la 
seva vida. 
De molt jove havia estat membre del Sometent. Més tard va ser membre 
de lAteneu Castellarenc i va formar part de la Junta de l'Hospital. Pero allá 
on va teñir sempre una major activitat va ser en la vida de la Parroquia. 
No va participar directament en afers polítics ni en cap guerra, encara que 
en va patir els seus efectes, ja que va ser empresonat en dues ocasions. 
Va ser jutge de Castellar durant un curt periode, de IT d'agost de 1930 
al 1931. 
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JOSEP CASAS i BENASCO 
Nascut a Castellar del Vallés, el dia 
1 de juny de 1893. Fill de fabricanas, 
wl&Ét^ en Marc Casas i Homenet i Rosa Pe-
ñasco i Datzira. 
Estudia ais Collegis Escolapis de 
Sabadell. Esportista, jugá a fútbol amb 
l'equip de la UE. Castellar. Féu el ser-
L..f "":-"\ f\\ ' ' X t * ? : v e i militar a Intendéncia el 1914. 
Casa amb Josepa Vives i Homet 
V \ \ el 7 de novembre de 1918 a Caste-
- jk T L \ \ '•• Ibir i tingueren dos filis, Maria Rosa i 
Adolf. 
Fabricant de Uanes, s'installá a Font 
WmK^^K^^^^mKKII^KSSS^^^^m Calents amb el seu soci en Félix Llo-
bet. E l 1934 pasa a treballar a Barcelo-
na, al despatx de l'empresa Vda. Tolrá fins a la seu jubilació. 
Home molt actiu, era tot un nervi. Tenia fama de fumador acérrim de 
caliquenyos. Fou soci del lAteneu Castellarenc. 
A Castellar visqué al carrer General Boadella, 10. 
Morí a Barcelona el 22 de desembre de 1976. 
Fou jutge de IT d'agost de 1930 al 1931. 
VICENg GALAN i PALOMAR 
Va néixer el dia 5 de juny de 1906 
a Barcelona, al barri de Sant Gervasi. 
Ais quatre anys, per motius de salut, va 
translladar-se a Sant Lloreng Savall. E l 
seu pare era moliner i van viure molts 
anys al Molí del Pont de la Roca i ell 
anava a leseóla pública de Sant Lloreng. 
Ais 17 anys van venir a viure a Cas-
tellar ja que junt amb el seu pare Nico-
lás van muntar la fábrica de pastes de 
sopa del seu amic Pedragosa. 
Ais 19 anys va morir el seu pare 
i no va fer el servei militar. 
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Estant previst muntar una altra fábrica de pastes a Caldes va decidir junt 
amb la seva mare, la Petra, de quedar-se a Castellar i fer de sabater; el «Viceng 
Sabater» va ésser des d'aleshores. 
Tothom tenia una cita per anar a veure al Viceng i passar-hi una bona 
estona; el Viceng tenia una solució per a tothom i de tota mena. No quedava 
ningú sense arreglar-se les sabates, encara que no tingués diners. 
Es va casar el 10 de novembre de 1930 amb Anna Blázquez Plazas a l'es-
glésia parroquial i va teñir dues filies Roser i Maria. 
Va ser jutge substitut des de 25-6-1931 a l'any 1939 ja que va anar a la 
guerra civil on va ésser ferit al brag esquerre; aixó no li va impedir continuar 
fent de sabater. 
Era un gran afeccionat a l'excursionisme formant part d'un grup de Caste-
llar, en el qual hi havia noms coneguts con Lluís Montagut, Joan Tordera, Isidre 
Guasch i d'altres. També era cagador d'ocells, anant, durant el temps de caga, 
a Cadafalch, al parany del Boter, barraca que van muntar juntament amb l'Isi-
dre Brugera «El Boter» i també amb el conegut Mateu. 
Va morir el 24 de juliol de 1960. 
JOAQUIM FORNELL i BORRELL 
Neix a Castellar el 24 de maig de 
1890, fill de Josep Fornell i Vilardaga 
i Joana Borrell i Turell. Cursa estudis pri-
maris al poblé. Aprén l'ofici de metallis-
ta a Barcelona, on resideix a la casa de 
la seva germana, al barrí de Grácia. Pos-
teriorment, i degut a la malaltia del seu 
pare, torna definitivament a Castellar, on 
es posa al front del petit negoci familiar 
que feia aquell de compra i venda de 
ferros (drapaire). No fa el servei militar 
car fou excedent, segons l'época «número 
alt». 
E l 27 de maig de 1918 es casa amb 
Maria Boadella i Solá, amb qui té dos 
filis, Josep i Teresa. 
De la seva estada a Grácia i del 
contacte que hi mantén amb els diversos 
esbarts li prové l'afició al teatre. En tornar al poblé, entra a l'Esbart Teatral, 
on desenvolupa durant forga anys la tasca d'apuntador. Jutge de 25/6/1931 a 
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1934, del 5 de juny de 1934 al 1935 i del 21 de febrer de 1936 al 2 de febrer 
de 1939. 
Aimant de la lectura, fácil conversador i excellent orador, en l'época que cele-
brava casaments civils hi havia gent que tan sois hi assistia per poder-lo escoltar. 
Mor a Castellar el 25 de maig de 1939. 
JOSEP ARMENGOL i ROCA 
Nascut el 8 de desembre de 1888 a 
Sant Lloreng Savall. Fill de Josep Armen-
gol i Valls i Josepa Roca i Vidal, ramaders 
i propietaris. De Sant Lloreng la familia 
es desplagá a Castellar l'any 1907. E l 27 
d'abril de 1918 es casá a l'església de la 
Mercé, de Barcelona, amb Josepa Cerdá 
i Cladellas. Tingueren tres filies, Maria 
Rosa (1919), Mercé (1922) i Josepa (1928). 
Propietari de la masia de can Carner. 
Jutge del 16/5/1935 al 21/2/1936, du-
rant la guerra civil s'exiliá de Castellar. 
Pertanyé al Sometent i a la Creu 
Roja. Soci de lAteneu y de la Penya Bar-
celo nista. 
ISIDRE VIÑAS i HOMET 
Neix el 15 de maig de 1879 a Caste-
llar, al n.° 1 del carrer del Puig de la Creu. 
E l seu pare, Isidre Viñas i Girbau era 
forner; la seva mare, Francesca Homet i 
Cusido, va néixer també a Castellar, era 
filia d'una familia benestant, tenia molt 
terreny a la falda de la muntanya del Puig 
de la Creu i termenejant amb Sentmenat, 
tenien, a més, el negoci del transport del 
carbó de la muntanya de Sant Lloreng a 
Barcelona amb matxos. 
E l 23 d'abril de 1906 es casá amb 
Antonia Cusido i Faus. Ais dos anys, el 
Morí el 12/3/1969, ais 81 anys. 
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4 de desembre de 1907 neixia el primogénit i únic fill del matrimoni, en Gabriel 
Viñas i Cusido. 
La seva dona morí el 1932 i exercí de jutge, des del dia 2 de febrer de 1939 
al 22 de setembre de 1939. Un exercici relativament curt. 
E l 22 de setembre de 1946, acabada la I I Guerra Mundial, moria a Castellar 
ais 68 anys, continuant l'ofici de forner el seu fill Gabriel, que, més tard seria al-
calde de Castellar. E l seu nét l'Isidre Viñas i Masaveu ho continua, i avui dia els 
seus besnéts continúen amb el negoci, a la mateixa casa, pero, amb maquinaria 
i sistemes completament actualitzats. 
JOSEP BOADELLA i CASAMADA 
Neix a Castellar el juliol de 1902. Fill 
de Josep Boadella i Ribas i Rosa Casama-
da i Rocabert. Casat amb Angelina Ven-
drell i Cladellas, tingueren un fill, Josep. 
Barber i pintor. Conegut peí «noi de cal 
Gurri». La Festa Major del 1940 partici-
pa en una exposició collectiu. Utilitzá la 
técnica del pastís i l'aquarella. Mor el 
1977. Jutge del 21/9/1939 a 1947. 
Josep Boadella i Vendrell ens diu: 
«Ho recordó com si fos ara: sortíem 
de l'església parroquial on acabaven de dir 
la missa funeral peí meu pare; se'm va 
acostar el Raimon Roca i em va dir: E l 
poema que ha escrit el teu pare per al seu recordatori, és una petita meravella. 
»Hi ha un altre aspecte de les afeccions del meu pare que potser és més cone-
gut: com a pintor de quadres. Avui, després de tants anys, molts amics valoren, 
0 tornen a valorar, aquelles pintures seves fetes amb tanta modéstia i , alhora, amb 
tanta dignitat. I pensó que tothom encara el pot recordar com al bon artesa que 
fou i que va exercir durant tants anys. 
»I en canvi molt poca gent, o gairebé ningú, no recorda aquells vuit anys en 
qué el meu pare va fer de Jutge de Pau. Eren anys difícils i de mal record, pero 
el que ara us vull dir era la seva personal manera de resoldre els afers judicials; 
perqué normalment no anaven mai al jutjat: els convidava a casa, la iaia Roseta 
treia un porronet de vi blanc i quatre carquinyolis i allá, tot parlant, es resolien 
moltes qüestions i la major part de les vegades sortien amb el cas solucionat. 
»Ara les coses són ben diferents: complicades i plenes de burocrácia; per aixó 
ho f aig amb complaenga quan recordó aquesta manera tan personal de resoldre plets 
1 baralles.» 
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FRANCESC CUSCO i MOTLLOR 
V 
Neix a Castellar el 2 de febrer de 
1896. Fill de Salvador Cusco i Casteller 
i Josepa Motllor i Sallent. 
Casat amb Teresa Saladich i Datsi-
ra 1T1 de juliol de 1927, tingueren dos 
filis: Jordi i Maria. 
Jutge de Pau substitut del 29 de se-
tembre de 1939 al 1947. 
Visqué al carrer Mestre Ros, 6, y 
morí a Castellar el 3 de maig de 
1974. 
VICENg JULIANA i MASABEU 
En el periode compres entre el 7 de 
juliol de 1947 i el 15 d'octubre de 1950, 
el jutjat de pau és ocupat per Viceng Ju-
liana i Masabeu. Va néixer el 28 de juliol 
de 1894 a Castellar del Vallés. Fill de Joan 
Juliana Borrell i Maria Masabeu Homet, 
va heretar del seu pare la vocació per l'ofici 
que feia —agricultor— i que realitzá tam-
bé durant tota la seva vida. La mare era 
mestressa de casa. Va contreure matrimo-
ni amb Rosa Lleonart i Bardolet —tei-
xidora de can Barba—, filia gran deis ma-
sovers de Can Sallent, a l'església parroquial de Sant Esteve de Castellar, el dia 
14 de setembre de 1927. Fruit de la seva unió va néixer la Maria Ángela, adminis-
trativa de transports, el Salvador, empleat de banca, i el Joan, director financer 
d'una empresa farmacéutica. La mort el va sorprendre encara jove, a l'edat de 56 
anys, mentre dormia, el 15 d'octubre de 1950. 
Persona molt de casa i vinculada a la familia, els diumenges a la tarda i quan 
l'ocasió n'era propicia, passava llargues estones fent tertúia a Can Sallent, amb els 
Lleonart, germans de la seva dona, familia nombrosa i molt lligada a Castellar. 
Si bé la guerra civil l'implicá d'una manera o altra com a tots els de la seva 
época, no va arribar a ser mobilitzat, degut a la seva edat tingué la sort de que 
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en la circumstáncia d'aquell moment eren cridades lleves més joves. Es veié greument 
perjudicat degut a la confiscació del camp que conreava, per part del Ministeri de la 
Guerra del Govern Central, per construir-hi una base aéria, a la zona del Pía de la 
Bruguera, a prop de l'actual fábrica del Vilella. Arrencaren la quasi totalitat de les 
oliveres que s'hi algaven, i a base d'afegir-hi térra i altres elements i trepitjar-la i en-
durir-la, el feren apte per enlairar i aterrar els avions de la República, en un intent 
d'aturar l'ofensiva del subleváis. Es tractá d'una mesura lícita, pero que li comportá 
uns mals quasi irreparables, donat que, acabada la guerra i un cop recuperat el camp, 
hagué d'esmergar-hi molts jornals per deixar-lo conreable, sense, pero, que recuperés 
més la seva inicial capacitat productiva. Allí mateix s'hi va aixecar un refugi subterra-
ni antiaeri en forma de túnel i una garita de vigiláncia, entre d'altres que es cons-
truiren a la zona. Durant la retirada, li fou arrabassat el carro i l'euga. 
En Viceng Juliana era católic practicant, fet que li valgué, a causa de l'arrau-
xament anticlerical, una pintada a la fagana de casa seva (carrer Molí, on hi ha 
actualment una botiga d'antiguitats) aílusiva al régim que havia guanyat la guerra. 
No participá en cap moviment social ni polític ni en fou militant. 
E l seu mandat com a Jutge de Pau, coincideix amb la postguerra, on la manca 
d'aliments i la pobresa general eren sovint causa de conflictes entre convilatans, que 
li donaren molta feina en la recerca d'una mediació justa i equánime. Un fill seu re-
corda que sempre arribava tard a casa. Com a anécdota cal destacar que una dona jove 
el venia a veure més d'una vegada a casa seva a denunciar que el seu marit l'apallissa-
va i per justificar alió que deia li volia mostrar els cops que tenia repartits peí cos. 
[ViCENg MACH I JULIANA] 
L L O R E N g F E R R E R i RIBAS 
Neix el 10 d'agost de 1906 a Caste-
llar del Vallés. Fill de botiguers, en Jaume 
Ferrer i Pía i Carme Ribas i Ventura. Fins 
ais 14 anys estudia a TEscola deis Pares 
Escolapis i tanmateix surt de leseóla pri-
mária es colloca de mecánic a Sabadell, 
a la Casa Balsach; més tard passa a treba-
llar al Garatge Torres de Castellar. E l 26 
de marg de 1932, a l'església de Sant Fe-
liu, contrau matrimoni, ais 26 anys, amb 
Pilar Salvado i Castells, amb la qual té tres 
filis: Montserrat, que mor a la curta edat 
de tres anys, i Montserrat i Francesc, que 
actualment es dediquen al comerg i al téx-
til, respectivament. 
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Lloreng Ferrer és actualment un artista prou conegut a Castellar per les seves tí-
piques figures de fang així com també pels seus pessebres exposats durant les festes 
de Nadal al local del Grup de Pessebristes de Castellar, a la Capella de Montserrat. 
Lloreng ha estat soci de l'antic Ateneu Castellarenc i ha participat en activi-
tats populars com «el Ball de Plaga» i «El Carnestoltes» i en tot alió que significa 
diversió en el poblé. També és fundador del Grup de Pessebristes de la Capella 
de Montserrat, grup en el qual ha coílaborat amb les noves generacions fins avui 
en dia. 
Lloreng Ferrer fou Jutge de 1947 a 1954. Una anécdota que ve a representar 
la funció d'un Jutge de Pau fou la d'una senyora, plorosa, que acudí al Jutjat dema-
nant si es podia fer alguna cosa per a que les seves relacions familiars es poguessin 
millorar, ja que cada dia era una batalla, i d'aquesta batalla portava, a més, les ulle-
res trencades; així que, davant tal conflicte el jutge es pregunta: ¿Qué ha de fer 
un home, com jo, amb les funcions de Jutge de Pau? La resposta fou, inevitable-
ment, pagar les ulleres trencades d'aquella bona dona. 
P E R E VILLARÓ i CAMPRUBÍ 
Neix a Cardona el 26/8/1895. Fill de 
Rafael Villaró i Badia i de Carme Cam-
prubí i Peix, els quals tenien un petit co-
merg a Cardona. Va fer els estudis prima-
ris al mateix poblé i es va traslladar a 
treballar a Sabadell, a la pastisseria Tura, 
de gran renom a l'época. No va fer el ser-
vei militar perqué era fill de vídua. Es va 
casar amb la Sra. Maria Estadella i Torner, 
natural de Sabadell, traslladant-se a viure 
a Castellar del Vallés al carrer Major, 39, 
on obrí un obrador de pastisseria, que ad-
quirí amb poc temps un gran prestigi. 
Va teñir dos filis: en Josep M. Villaró i l'hereu Pere Villaró que seguí el ne-
goci familiar, com ara ho fa el seu nét del mateix nom. 
E l Sr. Pere Villaró no es va significar especialment en cap aspecte polític, era 
una persona tranquil-la i de tráete afable. De les seves afeccions o déries destaquen 
que era un gran aficionat al fútbol, va ser un deis socis fundadors de la Penya Bar-
celonista local, a la qual tenia per costum anar cada dia a fer el café així com tam-
bé alguna partideta de Tu ti. 
Durant el seu cárrec de Jutge de Pau va ser just i equitatiu, així com també 
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ho va ser en la seva vida privada. Ho va ser entre les dates 15/10/1954, 2/12/1954 
i 3/5/1955-23/12/1963. Va morir a Castellar del Vallés el 6 de novembre de 1975. 
JOSEP HOMET i TRUYOLS 
Nascut el 21 de novembre de 1921 
a Sabadell. Fill de Jaume Homet i Prat i 
de Josepa Truyols i Sampera, botiguers. 
Estudia comerg a Santa Maria de Co-
lell (Banyoles). 
De professió administratiu, botiguer, 
gasoliner i teixidor. 
Casá el 10 de gener de 1949 amb 
Consol Miralles i Mas, mestressa de casa, 
amb domicili al carrer de Molí, 58, pis. 
Els seus filis són Anastasi, administratiu, 
i Rosa Maria, mestressa de casa. 
Durant la guerra fou voluntan i carrabiner destinat a la benzinera de Caste-
llar. Acabada aquesta feu el servei militar a Melilla, del 1942 al 1945. 
Afeccionat a la pesca, al fútbol i al pessebrisme. Fou portador del Via Crucis. 
Jutge de Pau substitut del 15/10/1954 a 2/12/1954 i del 3/5/1955 a 1965. 
Morí a Castellar el 18 de juliol de 1974. 
ANTON M. CASTELLS i CASAS 
Va néixer el dia 23/2/1903 a Man-
lleu. E l seu pare, Josep Castells i Andreu, 
era secretari de TAjuntament de Manlleu, 
i els seus avis eren de familia benestant 
pagesa igual que la seva mare, Dolors Ca-
sas i Vivet. Per motius professionals feia 
molts viatges a Castellar del Vallés a la 
fábrica Tolrá, i d'aquí vé, que el dia 
13/6/1931 es casá amb Maria Teresa Solá 
i Ribas, la filia de Ton Solá, l'encarregat 
deis manyans de Can Barba. 
D'aquest matrimoni han tingut qua-
tre filis: Josep Maria, Joan Maria, Joa-
quim Maria i Rosa Maria; tots casats i 
amb una colla de néts. 
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En acabar la guerra civil d'Espanya, exercí molt poc temps de substitut 
de Jutge, del dia 2 de desembre de 1954 al 3 de maig 1955. 
Ha estat fundador i gran collaborador de l'Esbart Teatral durant molts anys 
i també del setmanari Forja, de l'equip de pessebristes i de moltes, per no dir 
de totes, les iniciatives culturáis de Castellar, cosa que, en l'actualitat, ais seus 
87 anys no té mai un no per les coses culturáis al seu abast, i sempre diu 
que ja reposará quan sigui gran. 
JOSEP MARIA YANGUELA 
i RAVELLÍ 
Nascut el 23 de desembre de 1913 
a Barcelona. Fill de Guillermo Yangüela 
Pascual i de Llu'isa Ravellí i Maruny. Ca-
sat el 27 de setembre de 1941 amb Ro-
salina Saladich i Datsira. 
De professió farmacéutic, la seva fi-
lia Maria Fluisa ha seguit la mateixa pro-
fessió. 
Ha exercit de Jutge de Pau durant 
set anys, del 3 de marg de 1964 a Ti l 
de desembre de 1970. 
VICENQ GIRBAU i VIVES 
Nascut el 25 de gener de 1917 a Cas-
tellar. Fill de Joaquim Girbau i Pujol, de 
professió fuster ebenista i Consol Vives i 
Homet. Estudiá l'ensenyament primari al 
Collegi deis Escolapis a Castellar. 
Mobilitzat durant la guerra el 1938 al 
front de Terol, en acabar la contesa és des-
tinat a fer el servei militar a La Corunya. 
Casat el 3 de marg de 1943 amb Ma- -
ria Valls i Tió, a Permita de les Arenes, 
té dues filies, Maria Carme i Montserrat. 
D'ofici fuster, desenvolupá la seva 
professió al domicili familiar. Ha estat soci 
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cle diverses entitats del poblé, com lAteneu Castellarenc, el grup Pessebrista de la 
Capella de Montserrat, 1 Agrupado Castellar F.C., el CP. Castellar de básquet i 
el Club d'Escacs. 
Jutge de Pau suplent del 23-VI-1965 al 20-XI-1985. Ha estat jutge titular uns 
mesos. 
CLIMENT SALA i PLANAS 
Nascut el 10/12/1910 a Sant Lloreng 
Savall. Fill de Francesc Sala i Flaquer, em-
presari, i Filomena Planas i Rosell. 
Estudia comerg a Pescóla de Sant Llo-
reng. Féu el servei militar a Barcelona al 
1931. Casat el 15/12/1934 a Castellar del 
Vallés amb Maria Raduá i Domingo (nas-
cuda a Castellar el 22/8/1912), tingueren 
dues filies, Angelina (nascuda el 10 de de-
sembre de 1935) i Maria Teresa (nascuda 
Til d'octubre de 1944), administrativa. 
De professió xofer i empresari, ha es-I tat regidor municipal. I Afeccionat al fútbol, fou soci de la 
* Penya Solera Barcelonista. 
Jutge de Pau del 12/3/1971 al 29/3/1978. 
ANTONI PARCERISA 
i MASSAVEU 
Nascut a Castellar el 18/6/1931. 
Fill de Ramón Parcerisa i Subirana, 
d'ofici ferrer, i d'Eulália Massaveu Vergés, 
mestressa de casa. 
Cursa estudis a les Germanes Domi-
niques, Mestre Pere Pía, Escola d'Arts i 
Oficis i E M I Terrassa. 
Casat amb Engracia Batet Cesta, el 
9 de maig de 1957. Fruit del matrimoni 
han tingut quatre filis. 
De professió industrial serraller. 
Afeccionat al básquet, fútbol, caga 
i pesca. 
Soci de moltes entitats culturáis i es-
portives del poblé. 
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És Vice-President i co-fundador de PAssociació Catalana en Pro de la Justicia 
(Jutges de Pau de Catalunya). 
Nomenat Jutge de Pau titular el 28 de marg de 1978, cárrec que ostenta fins 
avui. 
P E R E ROCA i ROUMENS 
Nascut a Terrassa, el 20/5/1949. 
Fill de l'artista Raimon Roca i Ricart 
i de Dolors Roumens i Izard. 
Casat el 31 de marg de 1975 amb 
Maria Dolors Ros i Casanovas. 
Estudis a les Germanes Dominiques 
de Castellar, Escola Pérez Iborra de Bar-
celona i Escoles Pies de Barcelona; estu-
dis universitaris a TEscola Técnica Supe-
rior d'ArquiLectura de Barcelona. 
Exercici professional com a arqui-
tecte. 
Afeccions: Dibuix, fotografía i pas-
sejar per l'arquitecura i la naturalesa. 
Membre de la Comissió Gestora 
dAmics de Castellar Vell (1974-1979). 
Membre de la comissió gestora i de la junta de TArxiu d'História de Castellar. 
Membre de la junta de l'Associació de Pares del Collegi E l Casal. 
Collaboracions a Forja, Butlletí de la SEAC, Artilletres, PLA^A VELLA i 
d'altres. 
Jutge de Pau substitut des de T i l d'octubre del 1985. 
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